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“Pioneer” was published in 1936. This religious book was written by Buddhist philosopher Yamabe 
Shugaku (1882-1944). It describes how to involve people and the society from a Buddhist perspective. The 
author took a stand against materialism and authoritarianism. He emphasized the necessity of respecting 
individual dignity. This study tries to analyze his Buddhist philosophy from a legal viewpoint. 
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には学長となるが、在職中の翌 19年 9月 12日に

































































  主義や見解は、それを突張るところにこだわり 
 ができて、一方には自分といふ広々としたしなや 
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1)   名尾玄乗『法律ト宗教トノ関係』(早稲田大学出版部、明治
37年)1頁。 
2)   衛藤即応「宗教と教育」『道元禅師と現代』(春秋社、昭和
55年)415頁。 
3)   衛藤即応「文化と宗教」『道元禅師と現代』(前掲注 2))321
頁。 





5)   山辺習学の経歴については峰島旭雄「山辺習学」『日本人名
大事典 現代』(平凡社、昭和 54年)を参照した。 
6)   山辺習学『開拓者』自序 1頁目。 
7)   山辺・前掲注 6)2頁。 
8)   山辺・前掲注 6)3頁。  
9)   山辺・前掲注 6)4頁。 
10)   山辺・前掲注 6)21頁。 
11)   山辺・前掲注 6)95頁。 
12)   山辺・前掲注 6)3頁。 
13)   山辺・前掲注 6)10頁。   
14)   山辺・前掲注 6)11頁。 
15)   仏(悟りを得た者)と法(仏の説いた教え)と僧(仏教に帰依
して修行する者)。仏教において敬うべきものとされてい
る。 
16)   山辺・前掲注 6)170頁。 
17)   よこしまな考え方。仏法を信じようとしない誤った考え
方。 
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18)   仏教の三宝を敬おうとしない、おごり高ぶった気持ち。 







20)   山辺・前掲注 6)172頁。 
21)   山辺・前掲注 6)164頁。 
22)   山辺・前掲注 6)56頁。 
23)   山辺・前掲注 6)57頁。 
24)   山辺・前掲注 6)181頁。 
25)   山辺・前掲注 6)39頁。 
26)   山辺・前掲注 6)22頁。 
27)   仏垂般涅槃略説教誡経(仏遺教経)の中の言葉。 
28)   山辺・前掲注 6)23頁。 
29)   山辺・前掲注 6)24頁。 
30)   興教書院より出版された。 











Using Course-Specific Questionnaires to Determine How to 
Improve Students’ Experiences in EFL Classes 
 
Paul NADASDY＊，Travis GARCIA＊＊，Stephan JARVIS＊＊＊ 
 
Abstract 
Data were collected via course-specific questionnaires from 294 Japanese first grade university 
students to determine how best to improve their learning experience in English communication classes. 
Among the types of questions asked were whether students enjoyed their classes and enjoyed 
communicating in English, whether they thought that English was important for their future, whether 
they were motivated and if their attitude toward English had improved during the course, as well as 
questions relating to the various class components. Though the students tended to need a lot of prompting 
to speak English during their lessons, they reported that English communication was both enjoyable and 
important for their future, and that the classes and content provided a positive learning experience. Other 
questions included what was best about lessons and how students thought their class experience could 
be improved. The data suggested that there was little in the way of negative experiences, though that 
may not be what is reflected in terms of actual student engagement in class. This raises further questions 
about how to narrow the gap between teacher perception of the success of a course and actual student 
experience. To investigate this in more detail, this paper discusses the implications of collecting this kind 
of data to better understand what can be done to achieve better results in class, and to determine what 
students might actually need to improve their English skills.  
 





Students benefit from content and teaching 
approaches that cater toward their learning 
needs. Knowing what works best in the learning 
environment is crucial and especially so in 
contexts where students are required to interact 
with one another in a foreign language. It is 
common for general surveys to be distributed at 
tertiary level in Japan to collect information on 
attendance rate, the amount of time spent on 
homework, the clarity and accessibility of course 
and grading information, and appropriateness of 
teaching approach and materials. Knowing 
whether a course and its components are 
functioning efficiently and effectively is 
important as it can better inform teachers how to 
provide support for students and can contribute 
to improving teaching practices overall. However, 
what is sometimes overlooked in general surveys 
is what students experience on a specific and 
individual level, such as how they reacted to 
tasks, how they related to other class members, 
how much they were able to express themselves, 
and their particular style of learning. This 
information can be invaluable to teachers, 
allowing them to gain insights into underlying 
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